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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ ￿ N￿ N￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ N￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ N￿ ￿
￿ %￿ N￿ N￿ N￿
￿ 3￿ N￿ N￿ N￿
￿ >￿ ￿ N￿ N￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ N￿ ￿
￿ %￿ ￿ ￿ N￿
￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ ￿ ￿
￿ %￿ N￿ N￿ N￿
￿ 3￿ N￿ N￿ N￿
￿ >￿ N￿ N￿ N￿
￿ L￿ ￿ N￿ ￿
￿ '￿ ￿ N￿ N￿
￿ )￿ ￿ N￿ N￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ ￿ N￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ ￿ ￿
￿ %￿ N￿ N￿ N￿
￿ 3￿ N￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ ￿ ￿
￿ %￿ N￿ ￿ ￿
￿ 3￿ N￿ N￿ N￿
￿ >￿ ￿ N￿ ￿
￿ L￿ ￿ N￿ ￿
￿ '￿ ￿ N￿ ￿
￿ )￿ ￿ N￿ ￿
￿ =￿ ￿ N￿ N￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ N￿ N￿ N￿
                            
                            Tabella1. Scuole e dati mancanti. 
Per  motivi  di  privacy  le  scuole  sono  state  chiamate 
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿"￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;&&4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%&&>(%&&L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿1￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



























"￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ %￿ ;&&4￿ &￿<)4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ 3￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿;￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ ￿￿￿￿%￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ 7￿￿
￿ %￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ 3￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ >￿ ;&&4￿ 3￿3<4￿ ;&&4￿ %￿3L4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ L￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ '￿ ;&&4￿ >￿%'4￿ ;&&4￿ ;￿>)4￿ ;&&4￿ ;￿34￿
￿ )￿ ;&&4￿ N￿ 7￿￿ N￿ 7￿￿ N￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿;￿ ;&&4￿ &￿L>4￿ ;&&4￿ &4￿ <=￿3%4￿ ;￿&<4￿
￿ ￿￿￿%￿ <=￿'L4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ ￿￿￿3￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &￿L=4￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿ ;&&4￿ &4￿ <>￿>>4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ %￿ ;&&4￿ 7￿￿ 7￿￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ 3￿ ;&&4￿ 7￿￿ 7￿￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ >￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ L￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ '￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
￿ )￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿ ;&&4￿ &4￿
Tabella2. Confronto nel tempo delle scuole che nel 2006/2007 dichiarano il 100% di studenti stranieri.￿￿￿￿
Per motivi di privacy le scuole sono state chiamate con numeri che non fanno alcun riferimento alle 
loro caratteristiche.  
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;&&4"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


























￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;&&4"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿'L4"￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


















































,￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ 5￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
K￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿5￿￿￿￿￿￿￿!￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
Grafico2. Media degli studenti per le classi prime 
￿
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,￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ 5￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
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Grafico3. Numero totale di scrutinati per provincia
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￿Tabella3. Concentrazioni di stranieri tra gli 11 e i 14 anni nelle province esaminate. 
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿,--￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿+￿￿,--￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿,--￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,--￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ .￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ .￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,--￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,--￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,--￿
 ￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
 ￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿+￿￿,--￿
 ￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,--￿ .￿
Tabella4. Percentuale dei nativi promossi all’anno successivo al variare della concentrazione di stranieri 
nelle  classi. 
I valori contrassegnati dagli asterischi si basano su un’unica osservazione, quelli in rosso su 
meno di 5, in verde sono riportate le medie ottenute con meno di 10 osservazioni e in nero quelle 
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￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
#￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
#￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
#￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ .￿
%￿"￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
%￿"￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
%￿"￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿￿,￿ ￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
!￿￿(￿￿'￿￿)￿*￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
!￿￿(￿￿'￿￿)￿*￿ ￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
!￿￿(￿￿'￿￿)￿*￿ ￿￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
!￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
!￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
!￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿￿ .￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿￿,--￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿￿,--￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,--￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ .￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ .￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿￿,--￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿￿,--￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ .￿
Tabella5. Percentuale dei nativi promossi all’anno successivo al variare della concentrazione di stranieri 
nelle  classi. 
I valori contrassegnati dagli asterischi si basano su un’unica osservazione, quelli in rosso su 
meno di 5, in verde sono riportate le medie ottenute con meno di 10 osservazioni e in nero quelle 
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿




























1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿')￿￿￿￿￿￿"￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







































￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿'=￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿



















#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿'￿￿<￿￿￿;;￿￿;;￿￿=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿



















0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ 1￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;&4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%&4"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿

























/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿"￿ #￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿











￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;&4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ <):<=4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<=:<<4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;&&4"￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,--￿
!￿"￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
!￿"￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
!￿"￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ .￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,--￿
$￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
$￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
$￿￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
&￿￿￿'￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
&￿￿￿'￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿,￿
&￿￿￿'￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿ ￿￿,--￿
&￿(￿￿'￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
&￿(￿￿'￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
&￿(￿￿'￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
&￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
&￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿￿,￿
&￿￿￿￿￿￿)￿*￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿ ￿￿+￿￿,￿
Tabella6. Percentuale dei nativi promossi all’anno successivo al variare della concentrazione di stranieri 
nelle  classi. 
I valori contrassegnati dagli asterischi si basano su un’unica osservazione, quelli in rosso su 
meno di 5, in verde sono riportate le medie ottenute con meno di 10 osservazioni e in nero 
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Grafico4. Percentuali dei promossi nativi nelle classi prime per le province campane. 
In  ascissa  si  trova  la  concentrazione  di  ragazzi  stranieri  tra  gli  11  e  i  14  anni  nelle 
province, mentre in ordinata sono riportati i tassi di promozione dei nativi per le stesse. 












































Grafico5. Percentuali dei promossi nativi nelle classi seconde per le province campane. 
In  ascissa  si  trova  la  concentrazione  di  ragazzi  stranieri  tra  gli  11  e  i  14  anni  nelle 
province, mentre in ordinata sono riportati i tassi di promozione dei nativi per le stesse. 
Le etichette si indicano la fascia di concentrazione a cui si riferiscono le percentuali. 
￿
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Grafico6. Percentuali dei promossi nativi nelle classi terze per le province campane.￿
In  ascissa  si  trova  la  concentrazione  di  ragazzi  stranieri  tra  gli  11  e  i  14  anni  nelle 
province, mentre in ordinata sono riportati i tassi di promozione dei nativi per le stesse. 
Le etichette si indicano la fascia di concentrazione a cui si riferiscono le percentuali. 
￿





















































Grafico7. Percentuali dei promossi nativi nelle classi prime per le province emiliane. 
                 Le etichette indicano le fasce a cui si riferiscono le percentuali. 
￿
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Grafico10. Percentuali dei promossi nativi nelle classi prime per le province venete. 
In ascissa si trova la concentrazione di ragazzi stranieri tra gli 11 e i 14 anni nelle       
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Grafico11. Percentuali dei promossi nativi nelle classi seconde per le province venete. 
In ascissa si trova la concentrazione di ragazzi stranieri tra gli 11 e i 14 anni nelle 
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Grafico12. Percentuali dei promossi nativi nelle classi terze per le province venete. 
In ascissa si trova la concentrazione di ragazzi stranieri tra gli 11 e i 14 anni nelle 














￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ;&4￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %&4￿ ￿￿￿
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